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OVERZICHT SORTIMENTSPROEVEN 1955-1956 t/m 1958-1959. 
Inleiding, 
In 4 achtereenvolgende jaren werd een belangrijk deel van het in de handel 
zijnde sortiment knolfresia's op gelijke wijze behandeld en vervolgens onder 
gelijke omstandigheden geteeld. Het doel van deze proefnemingen was de eigen­
schappen van de rassen door onderlinge vergelijking beter te leren kennen. 
Opzet 
De volgende rassen werden in de proef opgenomen: 
Obj. Ras 
1. Early Queen 
2. Snow Storm 
3. Primrose 
4. White Giant 
5. Prinses Irene 
6. Snow Queen 
7. White Swan 
8. Snow White 
9. White Madonna 
10. Caro Carlee 
11. Buttercup 
12. King of the Yellow 
IJ. Louis d'Or 
14. Glorious Victory 
15• H.C.Andersen 
16. Souvenir 
17. Gloria Solis 
18. Golden Yellow 
19. El Dorado 
20. Mary Gold 
21. Oranje Zon 
22. Prinses Marijke 
23. Orange Favourite 
24. Apotheose 
25. Climax 
26. Pink Giant 
27. No. 5 
28. No. 8 
29. Smiles 
30. Robin Hood 
31. Topscore 
Kleur 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
geel 
geel 
geel 
geel 
geel 
geel 
geel 
geel 
geel 
geel 
donkergeel 
oranje 
oranje 
oranje 
lila-rose 
lila-rose 
rose-rood 
rose-rood 
lila-rose 
rood 
rood 
Geleverd door: 
Pa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
Fa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
Fa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
Fa.L.Lievaart, Naaldwijk 
Fa.L.Lievaart, Naaldwijk 
Proefstation, Naaldwijk 
M.C.van Staaveren, Aalsmeer 
Fa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
Proefstation, Naaldwijk 
Proefstation, Naaldwijk 
G.C.v.Meeuwen en Zn. Heemstede 
Fa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
G.C.v.Meeuwen en Zn., Heemstede 
G.C.v.Meeuwen en Zn., Heemstede 
P.v.Velden, 1s-Gravenzande 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
Fa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
Proefstation, Naaldwijk 
Proefstation, Naaldwijk 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
G.C.v.Meeuwen en Zn., Heemstede 
N.V.Wü-lfinghoff, Rijswijk 
G.C.v.Meeuwen en Zn., Heemstede 
Fa.L.Lievaart, Naaldwijk 
Fa.L.Lievaart, Naaldwijk 
Fa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
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Obj. Ras 
32. Margareth 
33* Marion 
3^. Saffier 
35. Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Kleur 
paars 
lichtblauw 
lila-blauw 
blauw 
blauw 
donkerblauw 
Geleverd door; 
H.Boomhouwer en Harting 
G.C.v.Meeuwen en Zn. Heemstede 
G.C.v.Meeuwen en Zn.Heemstede 
G.C.v.Meeuwen en Zn., Heemstede 
G.C.v.Meeuwen en Zn., Heemstede 
M.C.v.Staaveren, Aalsmeer 
Het plantmateriaal bestond bij de eerste en tweede proef uit knollen, bij de 
derde en vierde proef voornamelijk uit knollen en kralen. Per ras werden meestal 
100 knollen en 200 kralen opgeplant, in enkele gevallen werd hiervan afgeweken. 
Het opgeplante sortiment vertoonde tussen de verschillende jaren enige ver­
schillen. Ook de aanduiding van de Objekten was aan enige verandering onderhevig. 
In onderstaande tabel is per jaar aangegeven het objekt nummer van het betref­
fende ras en type plantmateriaal. 
Obj. Ras 
1. Early Queen 
2. Snow Storm 
3. Primrose 
4. White Giant 
5. Pr.Irene 
6. Snow Queen 
7. White Swan 
8. Snow White 
9. White Madonna 
10. Caro Carlee 
11. Buttercup 
1955 
No. 
/ 1956 
Mat. 
14 
4 
13 
1 
6 
2 
3 
5 
11 
10 
12. King of the Yellow 8 
13. Louis d Or 
14. Glorious Victory 
15. H.C.Andersen 
16. Souvenir 
17. Gloria Solis 
18. Golden Yellow 
19. El Dorado 
20. Mary Gold 
21. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
23. Orange Favourite 
12 
9 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
1m. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
1956 
No. 
/ 1957 
Mat. 
1957 
No. 
/ 1958 
Mat. 
1958/1959 
No. Mat. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
kn. 
1 kn/kr. 1 kn.kr, 
2 kn.kr. 2 kn.kr, 
3 kn.kr. 3 kn.kr, 
4 kn.kr. 4 kn.kr, 
5 kn.kr. 5 kn.kr, 
6 kn.kr. 6 kn.kr, 
7 kn.kr. 7 kn.kr, 
8 kn.kr. 8 kn.kr, 
9 kn.kr. 9 kn.kr, 
10 kn.kr. 10 kn.kr, 
11 kn.kr. 11 kn.kr 
12 kn.kr. 12 kn.kr 
13 kn.kr. 13 kn.kr 
l4 kn.kr. 14 kn.kr 
15 kn. 
16 kn.kr. 16 kn.kr 
17 kn.kr. 17 kn.kr 
18 kn.kr. 18 kn.kr 
19 kn.kr. 19 kn.kr 
20 kn.kr. 20 kn.kr 
21 kn.kr. 21 kn.kr 
22 kn.kr. 22 kn.kr 
Ob j. Ras 1955 / 1956 1956 / 1957 1957 / 1958 1958/1959 
No. Mat. No. Mat. No. Mat. No. Mat. 
24. Apotheose 18 kn. 21 kn. 23 kn.kr. 23 kn.kr 
25. Climax 24 kn. 24 kn.kr 
26. Pink Giant 15 kn. 22 kn. 25 kn.kr. 25 kn.kr 
27. No. 5 17 kn. 23 kn. 
28. No. 8 16 kn. 24 kn. 
29. Srailes 19 kn. 25 kn. 26 kn.kr. 26 kn.kr 
30. Robin Hood 26 kn. 27 kn.kr. 27 kn.kr 
31. Topscore 27 kn. 28 kn.kr. 28 kn.kr 
32. Margareth 34 kn. 
33. Marion 20 kn. 28 kn. 29 kn.kr. 29 kn.kr 
34. Saffier 21 kn. 29 kn. 30 kn.kr. 30 kn.kr 
35« Blauwe Meeuw 22 kn. 30 kn. 31 kn.kr. 31 kn.kr 
36. Blauwe Wimpel 23 kn. 31 kn. 32 kn.kr. 32 kn.kr 
37. Bismarck 32 kn. 33 kn.kr. 33 kn.kr 
Het plaatmateriaal onderging voorafgaande aan het planten een temperatuurbehande-
ling. Deze was bij de verschillende proeven niet precies gelijk. Hetzelfde geldt 
voor de datum waarop werd uitgeplant. In onderstaande tabel is per jaar de uitge­
voerde teraperatuurbehandeling en de plantdatura aangegeven. 
1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
temperatuurbehandeling 
Basisbehandeling Nabehandeling 
Plantdatura 
12 weken 27°C 
15 weken 30°C 
12 weken 30°C 
13 weken 30°C 
2 weken 13 C 
2 weken 13°C 
2 weken 13°C 
1 sept.1955 
5 sept,1956 
2 sept,1957 
3 sept.1958 
Het uitplanten vond steeds plaats in een van de druivenserres van het Proefstation. 
De bedbreedte bedroeg bij alle proeven 1 ra, de regelafstand 10 cm, de plantdiepte 
ca. 3 en* Per regel werden resp. 10 knollen en 20 kralen geplant. Na het planten 
werden de bedden met een dunne laag turfmolm afgedekt. 
Methode van onderzoek. 
Elk jaar werd tijdens de teelt een aantal waarnemingen verricht. Deze hadden be­
trekking op de temperatuur van lucht en grond, de opkomst, de lengte van de blade­
ren en bloemstengels, het begin-, verloop- en einde van de oogst, het aantal zij­
stengels en het aantal bloemen aan hoofd- en zijstengels. 
Verloop van de proeven. 
Temperatuurbehandeling en teelt zijn bij deze proeven grotendeels naar wens ver­
lopen. Van het eerste en tweede proefjaar ontbreken de gegevens van de tijdens 
Ho +00I + nitio-piirnoT'Ho tpmnefat.inrrwsafripminfffin• 
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Voor de gegevens van de overige jaren wordt verwezen naar de betreffende proef-
verslagen. 
Resultaten. 
De bespreking van de resultaten, die bij deze proeven werden verkregen, is ge­
baseerd op gegevens van vier opeenvolgende proeven die alle in enkelvoud werden 
uitgevoerd. De verschillende onderdelen van deze proeven worden in dit overzicht 
in dezelfde volgorde als bij de overige fresiaproeven besproken. De verwerking 
van de gezamenlijke proefresultaten werd bemoeilijkt doordat: 
1. het in de proef opgenomen rassensortiment gedurende de opeenvolgende jaren 
aan veranderingen onderhevig was; 
2. de per ras verkregen resultaten van jaar tot jaar soms aanzienlijke verschillen 
vertonen. 
Van de 37 rassen die in de loop van 4 jaar werden beproeft!waren 21 rassen gedurende 
4 jaar, 8 rassen 3 jaar, 5 rassen 2 jaar en 3 rassen 1 jaar in deze proef opge­
nomen. In verband met bovengenoemde moeilijkheden werden de gemiddelde waarden 
per onderdeel op twee manieren bepaald nl. : 
le. van de 21 rassen die gedurende 4 jaren in de proef waren opgenomen; 
2e. van alle 37 rassen ongeacht het aantal jaren dat in de proef waren opgenomen. 
De gemiddelde waarden op deze wijze bepaald blijken voor beide groepen nogal 
uiteen te lopen. Een indeling van alle rassen in drie groepen zoals in de res­
pectievelijke jaarverslagen is gebeurd, is daardoor minder goed uitvoerbaar. Toch 
is deze werkwijze ook hier gevolgd, behalve t.a.v. de opkomst waar de verschillen 
tussen de proefjaren uitzonderlijk groot waren. Vanzelfsprekend mag aan de inde­
ling van rassen die gedurende 1 of 2 jaar aan de proef deelnamen niet zoveel 
waarde worden gehecht als aan de indeling van rassen die 3 of 4 jaar in de proef 
waren opgenomen. Dit verslag heeft alleen betrekking op de resultaten verkregen 
met knollen. 
Opkomst. 
In onderstaande tabel hebben de gegevens over 1955-1956, 1956-1957# 1958-1959 
betrekking op het aantal dagen tussen plantdatum en datum van 90?o opkomst en de 
gegevens over 1957-1958 op het aantal dagen tussen plantdatum en datum van 10% 
opkomst. 
Aantal dagen tussen plantdatum en datum van 10$ resp. 90$ opkomst. 
Tabel 1 
No. Ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
1. Early Queen 27 11 8 23 17,2 
2. Snow Storm 26 12 10 30 19,5 
3« Primrose 27 11 8 38 21,0 
4. White Giant 31 13 16 32 23,0 
5. Pr.Irene 31 12 8 36 21,7 
6. Snow Queen 25 9 7 20 15,2 
7. White Swan - 9 15 22 15,3 
8. Snow white 27 9 8 26 17,5 
9. White Madonna 25 9 8 22 16,0 
10. Caro Carlee 31 13 17 31 23,0 
11. Buttercup 25 9 8 21 15,7 
12. King of the Yellow 25 9 6 22 15,5 
13. Louis d'Or 31 12 20 26 22,2 
14. Glor.Victory 27 12 8 18 16,2 
15» H.C.Andersen - - 10 - 10,0 
16. Souvenir - 9 8 24 13,6 
17. Gloria Solis - 13 14 25 17,3 
l8. Golden Yellow 25 12 6 32 18,7 
19. El Dorado - - 13 32 22,5 
20. Mary Gold - 10 - - 10,0 
21. Oranje Zon _ 9 16 23 16,0 
22. Pr.Marijke - 12 11 44 22,3 
23. Orange Favourite - - 12 13 12,5 
24. Apotheose 31 13 15 39 24,5 
25. Climax - - 8 31 19,5 
26. Pink Giant 32 13 12 37 23,5 
27. No. 5 29 11 - - 20,0 
28. No. 8 25 11 - - 18,0 
29. Smiles 29 12 14 44 24,7 
30. Robin Hood - 11 19 33 21,0 
31. Topscore - 12 18 44 24,6 
32. Margareth - - - 14 14,0 
33. Marion 26 10 12 32 20,0 
34. Saffier 26 12 10 31 19,7 
35. Blauwe Meeuw 29 12 10 34 21,2 
36. Blauwe Wimpel 25 12 l4 40 22,7 
37. Bismarck - 11 8 44 21,0 
Gem. van21 rassen 27,7 11# 3 10,7 30,2 20,0 
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De duur van de opkomst heeft, zoals uit bovenstaande cijfers blijkt van jaar tot jaar 
grote verschillen, vertoond. Alleen in 1956-1957 verliep de opkomst snel en gelijk­
matig. De duur van de opkomst varieerde in dit jaar van 9 tot 13 dagen. Dit verloop 
kan als normaal worden beschouwd. De overige jaren verliep de opkomst traag en onge­
lijkmatig. Oorzaken hiervan zijn het optreden van Fusarium en vreterij door aardrupsen. 
Lengte van de bladeren in cm. 
Tabel 2. 
No. Ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
1. Early Queen 50 43 48 58 49,8 
2. Snow Storm 57 40 44 50 ^7,8 
3. Primrose 45 48 49 39 45,3 
4. White Giant 58 48 49 45 50,0 
5. Pr.Irene 50 43 46 49 ^7,0 
6. Snow Queen 70 65 51 59 61,3 
7. White Swan - 64 60 70 64,7 
8. Snow White 68 60 61 48 59*3 
9. White Madonna 70 70 47 54 60,3 
10. Caro Carlee 45 42 47 32 41,5 
11. Buttercup 60 58 55 60 58,3 
12. King of the Yellow 75 58 55 51 59,8 
13. Louis d'Or 55 58 55 51 54,8 
14. Glor .Victory- 75 64 70 52 65,3 
lS- H.C.Andersen - - 65 - 65,0 
l6. Souvenir - 50 55 53 52,7 
17. Gloria Solis - 65 67 54 62,0 
l8. Golden Yellow 80 72 70 65 71,8 
19. El Dorado - - 65 67 66,0 
20. Mary Gold - 42 - - 42,0 
21. Oranje Zon - 72 67 73 70,7 
22. Pr.Marijke - 72 70 68 70,0 
23. Orange Favourite - - 70 70 70,0 
24. Apotheose 60 57 55 54 56,5 
25. Climax - - 50 5^ 52,0 
26. Pink Giant 70 60 60 49 59,8 
27. No. 5 651 72 - - 68,5 
28. No. 8 80. 62 - - 71,0 
29. Smiles 45 56 48 53 50,5 
30. Robin Hood - 58 50 51 53,0 
31. Topscore - 57 60 47 54,7 
^2. Margareth - - - 80 80,0 
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No. Ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
33. Marion 45 60 50 60 53,8 
34. Saffier 70 67 62 54 63,3 
35. Blauwe Meeuw 65 65 60 57 61.8 
36. Blauwe Wimpel 50 55 60 48 53,3 
37. Bismarck - 55 58 54 55,7 
Gem. van 21 rassen 60,1 56,6 54,4 51,8 55,7 
Gem. van alle rassen 61,2 58,1 56,9 55,4 57,6 
A 80,0 - 65,2 
B 65,1 - 52,3 
C 52,2 - 41,5 
De gemiddelde bladlengte van alle rassen is iets groter dan van de 21 rassen die ge­
durende de gehele proefperiode aanwezig waren. De later in de proef opgenomen rassen 
vertoonden veelal een wat krachtiger groei. Hoewel de verschillen in bladlengte tussen 
de vier proefjaren aanzienlijk zijn is toch op basis van de gemiddelde bladlengte van 
alle rassen over 4 jaar een indeling gemaakt in drie groepen A, B en C. 
A B C 
80,0 - 65,2 cm 65,1 - 52,5 cm 52,2 - 4l,5 cm 
l4. Glorious Victory 6. Snow Queen 1. Early Queen 
l8. Golden Yellow 7« White Swan 2. Snow Storm 
19. El Dorado 8. Snow White 3. Primrose 
21. Oranjezon 9. White Madonna 4. White Giant 
22. Pr .Marijke 11. Buttercup 5. Pr.Irene 
23. Orange Favourite 12. King o/t Yellow 10. Caro Carlee 
27. No. 5 13. Louis d'Or 20. Mary Gold 
28. No. 8 15« H.C.Andersen 25. Climax 
32. Margareth 16. Souvenir 29. Smiles 
17. Gloria Solis 
24, Apotheose 
26. Pink Giant 
30. Robin Hood 
31. Topscore 
33« Marion 
34. Saffier 
35. Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
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Van de 37 rassen werden 9 rassen in groep A, 19 rassen in groep B en 9 rassen in 
groep C ondergebracht. 
Lengte van de bloemstengels in cm. 
Tabel 3. 
No. Ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
1. Early Queen 55 60 55 56 56,6 
2. Snow Storm 60 54 48 45 51,7 
3. Primrose 65 65 54 53 59,2 
4. White Giant 68 62 55 64 62,2 
5. Pr.Irene 65 60 49 62 59,0 
6. Snow Queen 75 73 55 65 67,0 
7. White Swan - 74 65 82 73*6 
8. Snow White 74 71 65 77 71,7 
9. White Madonna 70 76 48 74 67,0 
10. Caro Carlee 58 54 52 47 52,7 
11. Buttercup 70 68 60 64 65,5 
12. King o/t Yellow 65 68 53 66 63,0 
13. Louis d'Or 67 72 58 73 67,5 
14. Glor.Victory 80 85 80 86 82,8 
15. H.C.Andersen - - 70 - 70,0 
16. Souvenir - 66 65 70 67,0 
17« Gloria Solis - 76 70 72 72,7 
l8. Golden Yellow 90 87 75 75 81,8 
19« El Dorado - - 75 75 75,0 
20. Mary Gold - 48 - - 48,0 
21. Oranje Zon - 83 70 83 78,7 
22. Pr .Marijke - 85 78 82 81,7 
23. Orange Favourite - - 75 75 75,0 
24. Apotheose 75 . 68 60 71 68,5 
25. Climax - - 64 72 68,0 
26. Pink Giant 75 72 65 79 72,8 
27. No. 5 85 80 - - 82,5 
28. No. 8 100 70 - - 85,0 
29. Smiles 60 73 55 71 64,8 
30. Robin Hood - 67 55 58 60,0 
31. Topscore - 71 64 69 68,0 
32. Margareth - - - 77 77,0 
33« Marion 70 75 60 72 69,3 
34. Saffier 80 72 65 80 74,3 
35« Blauwe Meeuw 75 72 65 77 72,3 
36. Blauwe Wimpel 80 69 65 76 72,5 
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Gera, van 21 rassen 
Gera, van alle rassen 
A 85,0 - 74,0 11,0 
B 73,9 - 6i,7 12,2 
C 61,6 - 48,0 13,6 
55/56 
70,3 
72,3 
56/57 
69,3 
70,0 
57/58 58/59 Gem. 
59,1 68,2 66,8 
62,4 70,3 68,4 
A B G 
85,0 - 74,0 cm 73,9 - 61,7 cm 6l,6 - 48,0 
14. Glorious Victory 4. White Giant 1. Early Queen 
l8. Golden Yellow 6. Snow Queen 2. Snow Storm 
19. El Dorado 7. White Swan 3. Primrose 
21. Oranje Zon 8. Snow White 5. Pr.Irene 
22. Pr.Marijke 9. White Madonna 10. Caro Carlee 
23. Orange Favourite 11. Buttercup 20. Mary Gold 
27. No. 5 12. King o/t Yellow 30. Robin Hood 
28. No. 8 13. Louis d/Or 
32. Margareth 15« H.C.Andersen 
34. Saffier 16. Souvenir 
17. Gloria Solis 
24. Apotheose 
25. Climax 
26. Pink Giant 
29. Smiles 
31. Topscore 
33. Marion 
35« Blauwe Meeuw 
36. Blame Wimpel 
37« Bismarck 
Zoals reeds vaker bij fresiaproeven werd opgemerkt bestaat er een zeker verband tussen 
blad- en stengellengte. Ook bij deze proef komt dit in de samenstelling van de in 
groepen ingedeelde rassen duidelijk tot uiting. Over 4 jaren gezien was de stengel­
lengte ca. 16$ groter dan de bladlengte. De rassen reageerden in dit opzicht over de 
verschillende jaren gezien niet altijd op gelijke wijze. Zo is de verhouding bladlengt« 
stengellengte in het jaar 1957-1958 duidelijk anders dan in het hieraan voorafgaande 
en het erop volgende jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met een verschil in omstan­
digheden tijdens de periode na de bloemaanleg. In de praktijk lijken de verschillen 
tussen blad- en stengellengte vaak groter dan ze in werkelijkheid zijn, dit als ge­
volg van verschillen in groeiwijze tussen de betreffende rassen. 
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Bij de meting van blad- en stengellengte werden de bladeren steeds gestrekt. 
Tien rassen hadden bloemstengels van 74,0 tot 85*0 cm lengte, bij 20 rassen 
lag de stengellengte tussen 73,9 en 6l,7 cm lengte en bij 8 rassen tussen 
6l,6 en 48,0 cm. 
Oogstgegevens 
Evenals bij de overige fresiaproeven worden de eerste oogstdatum en de gemiddel­
de oogstdatum aangegeven in het aantal dagen vanaf het moment waarop het eerste 
objekt, in dit geval het eerste ras in een bepaald jaar begon te bloeien. 
Op elke oogstdatum werd per ras het aantal geoogste bloeiwijzen genoteerd. 
Hieruit werd de gemiddelde oogstdatum berekend. 
Begin van de oogst. 
Eerste oogstdatum: 
1955/1956 4 feb.1956 
1956/1957 7 feb.1957 
1957/1958 14 jan.1958 
1958/1959 26 feb.1959 
Tabel 4 
Begin van de oogst 
No. Ras 55/56 56/57 57/58 58/5? Gem. 
1. Early Queen 0 6 3 0 2,3 
2. Snow Storm 5 12 9 9 8,8 
3. Primrose 13 !6 13 9 12,8 
4. White Giant 18 20 21 15 18,5 
5. Pr. Ir ene 13 12 9 9 10,8 
6. Snow Queen 9 16 7 11 10,8 
7. White Swan - l6 23 20 19*7 
8. Snow White 5 8 9 9 7,8 
9. White Madonna 0 8 6 5 4,8 
10. Caro Carlee 9 8 6 9 8.0 
11. Buttercup 0 0 0 1 o,3 
12. King o/t Yellow 5 12 6 9 8,0 
13. Louis d'Or 0 0 2 5 1,8 
14. Glor.Victory 9 l6 11 11 11,8 
15« H.C.Andersen - - 21 - 21,0 
16. Souvenir - 6 11 7 8,0 
17. Gloria Solis - 12 16 9 12,3 
18. Golden Yellow 4 12 8 7 7,8 
19. El Dorado - - 21 15 18,0 
20. Mary Gold - 25 - - 25,0 
21. Oranje Zon - 16 21 11 16,0 
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No. Ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
22. Pr .Marijke - 13 13 11 12,3 
23. Orange Favourite - - 11 9 10,0 
24. Apotheose 5 12 10 9 9,0 
25. Climax - - 9 7 8,0 
26. Pink Giant 13 12 13 11 12,3 
27. No. 5 13 25 - - 19,0 
28. No. 8 18 8 - - 13,0 
29. Smiles 4 6 3 9 5,5 
30. Robin Hood - 6 0 5 3,7 
31. Topseore - 6 6 5 5,7 
32. Margareth - - - 25 25,0 
33« Marion 4 6 6 11 6,8 
34. Saffier 7 8 2 13 7,5 
35. Blauwe Meeuw 13 12 3 11 9,8 
36. Blauwe Wimpel 5 6 2 11 6,0 
37. Bismarck - 6 2 11 6,3 
Gem. van 21 rassen 6,7 9,9 7,1 8,8 8,1 
Gem. van alle rassen 7,5 10,8 9,2 9,7 9,4 
A B C 
- 6,4 6,5 - 14,6 14,7 - 25,0 
1. Early Queen 2. Snow Storm 4. White Giant 
9. White Madonna 3. Primrose 7. White Swan 
11. Buttercup 5. Pr.Irene 15- H.C.Andersen 
13. Louis d'Or 6. Snow Queen 19. El Dorado 
29. Smiles 8. Snow White 20. Mary Gold 
30. Robin Hood 10. Caro Carlee 21. Oranje Zon 
31. Topseore 12. King o/t Yellow 27. No. 5 
36. Blauwe Wimpel l4. Glorious Victory 32. Margareth 
37. Bismarck l6. Souvenir 
17. Gloria Solis 
l8. Golden Yellow 
22. Pr.Marijke 
23. Orange Favourite 
24. Apotheose 
25. Climax 
26. Pink Giant 
28. No. 8 
33. Marion 
34. Saffier 
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Zoals uit het lijstje van eerste oogstdata blijkt variëren de data waarop de 
eerste oogst plaats vond van jaar tot jaar soms aanzienlijk. Het grootste verschil 
komt voor tussen de jaren 1957/1958 en 1958/1959 namelijk 6 weken. Het begin van 
de oogst in de jaren 1955/1956 en 1956/1957 blijkt hier juist tussen in te liggen. 
De volgorde van de rassen waarin ze tot bloei kwamen vertoonde geen bijzonder 
grote verschillen. Een kwart deel van de rassen (9 stuks) begon vroeg te bloeien, 
de helft (19 stuks) begon gemiddeld 1 week later te bloeien terwijl bij het 
overige kwart gedeelte (9 stuks) de bloei weer gemiddeld een week later begon. 
Gemiddelde oogstdatum. 
Vroegste gemiddelde oogstdatum in: 
1955/1956 10 feb. 1956 
1956/1957 12 feb. 1957 
1957/1958 18 jan. 1958 
1958/1959 4 maart 1959 
Tabel 5 
No. Ras 56/57 57/58 58/59 Gem. 
1. Early Queen 2 4 6 2 3,5 
2. Snow Storm 9 13 18 8 12,0 
3. Primrose 12 18 21 14 16,3 
4. White Giant 16 22 23 13 18,5 
5. Pr.Irene 10 11 16 10 11,8 
6. Snow Queen 9 16 l6 10 12,8 
7. White Swan - 21 30 17 22,7 
8. Snow White 6 9 13 8 9,0 
9. White Madonna 4 7 9 5 6,3 
10. Caro Carlee 6 6 12 6 7,5 
11. Buttercup 0 0 0 0 0,0 
12. King o/t Yellow 3 10 9 7 7,3 
IJ. Louis d'Or 0 0 5 3 2,0 
14. Glorious Victory 8 15 15 8 11,5 
15. H.C.Andersen - - 29 - 29,0 
l6. Souvenir - 4 12 8 8,0 
17. Gloria Solis - 11 20 9 13,3 
18. Golden Yellow 5 11 13 5 8,5 
19. El Dorado - - 24 13 18,5 
20. Mary Gold - 30 - - 30,0 
21. Oranje Zon - 13 23 9 15,0 
22. Pr .Marijke - 13 18 10 13,7 
23. Orange Favourite - - 16 7 11,5 
24. Apotheose 5 11 18 9 10,8 
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No. Ras 
25. Climax 
26. Pink Giant 
27. No. 5 
28. No. 8 
29. Smiles 
30. Robin Hood 
31. Topscore 
32. Margareth 
33. Marion 
34. Saffier 
35« Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Gem. van 21 rassen 
Gem. van alle rassen 
A 
O'O - 7,0 
1. Early Queen 
9. White Madonna 
11. Buttercup 
13. Louis d'Or 
29. Smiles 
30. Robin Hood 
55/56 56/57 57/58 58/5^ Gem. 
- - 10 7 8,5 
9 10 17 10 11,5 
10 24 - - 17,0 
12 8 - - 10,0 
2 2 10 9 5,8 
- 1 7 5 4,3 
- 4 12 11 9,0 
- - - 20 20,0 
5 5 17 13 10,0 
8 7 14 12 10,3 
11 11 11 11 11,0 
6 5 12 10 8,3 
- 6 11 12 9,7 
6,5 9,2 13,1 8,2 9,3 
6,9 10,3 14,8 9,1 10,5 
B Ç 
7*1 - 17,0 17,1 - 30 
2. Snow Storm 4. White Giant 
3. Primrose 7. White Swan 
5. Pr.Irene 15. H.C.Andersen 
6. Snow Queen 19. El dorado 
8. Snow White 20. Mary Gold 
10. Caro Carlee 32. Margareth 
12. King o/t Yellow 
14. Glorious Victory 
l6. Souvenir 
17. Gloria Solis 
l8. Golden Yellow 
20. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
23. Orange Favourite 
24. Apotheose 
25. Climax 
26. Pink Giant 
27. No. 5 
28. No. 8 
31. Topscore 
33. Marion 
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A B C 
0,0 - 7,6 7,1 - 17,0 17.1 - 50 
34. Saffier 
35- Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Het blijkt dat in de 4 achtereenvolgende proefjaren de vroegste gemiddelde oogst-
datum steeds 4-6 dagen na de gemiddelde begindatum van de oogst viel. Opvallend 
is ook dat de spreiding zowel wat de eerste als de gemiddelde oogstdatum betreft 
niet veel verschilt. De indeling van de rassen naar begin van de oogst en naar 
gemiddelde oogstdatum vertonen hierdoor een grote mate van overeenkomst. Zes rassen 
bloeiden vroeg, 25 rassen 1 tot 2^ week later en 6 rassen 2% week tot ruim 4 weken 
later. Doordat de fresiarassen zich in dit opzicht in de verschillende jaren op 
vrijwel gelijke wijze gedragen is met in achtneming van de mogelijke oogstduur per 
ras door middel van rassenkeuze een zekere oogstspreiding te bereiken. 
Oogstduur. 
Gemiddelde oogstduur in dagen. 
Tabel 6. 
no. Ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
1. Early Queen 27 14 24 22 21,8 
2. Snow Storm 4 21 28 16 17,4 
3. Primrose 15 17 25 17 18,5 
4. White Giant 20 7 17 11 13,8 
5. Pr.Irene 5 15 22 16 14,5 
6. Snow Queen 9 11 29 14 15,8 
7. White Swan - 17 26 6 16,3 
8. Snow White 14 12 27 13 16,5 
9. White Madonna 19 19 27 13 19,5 
10. Caro Carlee 9 19 25 11 16,8 
11. Buttercup 19 16 16 14 16,3 
12. King o/t Yellow 13 8 21 9 12,8 
13. Louis df0r 13 20 25 10 17,0 
14. Glor.Victory 10 11 27 14 15,5 
15. H.C.Andersen - - 11 - 11,0 
l6. Souvenir - 15 20 18 17,7 
17, Gloria Solis - 15 22 16 17,7 
l8. Golden Yellow 16 8 23 13 14,8 
19. El Dorado - - 17 10 13,5 
20. Mary Gold - 9 - - 9,0 
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no.ras 55/56 56/57 57/58 58/5? Gem. 
21. Oranje Zon - 4 17 11 10.7 
22. Pr .Marijke - 14 22 14 16.7 
23. Orange Favourite - - 12 9 10.5 
24. Apotheose 13 8 28 16 I6.3 
25. Climax - - 22 18 20,0 
26. Pink Giant 6 8 18 14 11.5 
27. No. 5 6 11 - - 8.5 
28. No. 8 20 12 - - I6.O 
29« Smiles 15 7 28 16 I6.5 
50. Robin Hood - 2 23 17 l4.0 
31. Topseore - 14 25 20 19.7 
32. Margareth - - - 5 3.0 
33' Marion 24 10 25 14 18.3 
34. Saffier 12 8 36 13 17.3 
35. Blauwe Meeuw 15 8 25 14 15.5 
36. Blauwe Wimpel 14 6 36 15 17.8 
37. Bismarck - 10 36 14 20.0 
Gem. van 21 rassen 13.9 12.0 25.3 14.0 I6.3 
Gem. van alle rassen 13.8 11.8 23.8 13.7 I5.9 
Er valt bij een groot aantal rassen in de verschillende jaren een groot verschil 
in oogstduur waar te nemen. Dit komt ook tot uiting in de gemiddelde gegevens 
over de verschillende jaren. Het leek daarom niet verantwoord de rassen naar 
de oogstduur in groepen in te delen. Bij vergelijking van de gemiddelde oogst­
duur en gemiddelde oogstdatum per jaar valt het op dat vroege bloei gepaard 
gaat met een lange oogstduur. Hierdoor gaat een eventueel voordeel van vroege 
bloei weer gedeeltelijk verloren. 
Aantal zijstengels en aantal bloemen aan hoofd- en zijstengels. 
Aantal zijstengels. 
Tabel 7. 
No. ras 55/56 56/57 57/58 58/5? Gem. 
1. Early Queen 1.4 1.6 1.4 2.8 1.80 
2. Snow Storm 2.0 2.7 2.0 2.8 2.38 
3. Primrose 1.4 1.9 0.7 1.6 1.40 
4. White Giant 1.5 2.0 0.7 1.6 1.45 
5. Pr.Irene 1.3 1.2 0.4 1.1 1.00 
6.SN0W Queen 1.7 1.7 1.7 2.4 1.88 
7. White Swan - 1.7 1.5 2.5 I.90 
8. Snow White 1.7 1.5 1.3 1.9 1.60 
9. White Madonna 1.6 1.9 1.4 2.6 1.88 
No. ras 
10. Caro Carlee 
11. Buttercup 
12. King o/t Yellow 
13. Louis d'Or 
14. Glor.Victory 
15. H.C.Andersen 
16. Souvenir 
17. Gloria Solis 
18. Golden Yellow 
19. El Dorado 
20. Mary Gold 
21. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
23. Orange Favourite 
24. Apotheose 
25. Climax 
26. Pink Giant 
27. No. 5 
28. No. 8 
29. Smiles 
30. Robin Hood 
31. Topscore 
32. Margareth 
33« Marion 
34. Saffier 
35. Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Gem. van 21 rassen 
Gem. van alle rassen 
A 
2.50 - 2.O6 
2. Snow Storm 
10. Caro Carlee 
11. Buttercup 
14. Glorious Victory 
21. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
24. Apotheose 
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55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
2.2 2.4 1.6 2.6 2.20 
2.2 2.1 2.2 2.8 2.33 
I.3 1.6 0.9 1.9 1.43 
1.9 1.9 1.2 2.5 1.88 
1.8 2.3 1.9 2.9 2.33 
I.3 I.30 
2.0 1.4 2.4 1.93 
1.4 0.4 2.0 I.27 
1.3 1.8 1.5 2.3 1.73 
0.9 1.7 I.30 
2.0 2.00 
2.3 1.2 2.8 2.10 
2.5. 2.1 2.9 2.5O 
1.1 1.8 1.45 
2.3 2.0 1.7 2.5 2.I3 
I.3 2.5 I.90 
1.8 2.0 0.9 2.7 I.85 
1.8 1.4 1.60 
2.0 1.5 1.75 
1.8 2.0 1.5 2.2 1.88 
1.8 1.1 2.3 1.73 
2.0 1.4 2.1 1.83 
2.00 
2.2 2.3 1.4 2.4 2.08 
1.7 1.6 1.1 2.7 I.78 
1.6 1.8 1.6 2.8 1.95 
1.8 1.4 1.2 2.6 1.75 
1.8 1.2 2.7 I.90 
1.74 1.89 1.35 2.37 1.84 
1.75 1.88 1.31 2.35 1.83 
B Ç 
2.05 - 1.56 1.55 - 1 .00 
1. Early Queen 
6. Snow Queen 
7. White Swan 
8. Snow white 
9. White Madonna 
13. Louis d'Or 
l6. Souvenir 
3. Primrose 
4. White Giant 
5. Pr.Irene 
12. King o/t Yellow 
15« H.C.Andersen 
17. Gloria Solis 
19. El Dorado 
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A B Ç 
2.50 - 2.06 2.05 - 1.56 1.55 - 1.00 
20. Mary Gold 
25. Climax 
26. Pink Giant 
27. No. 5 
28. No. 8 
29. Smiles 
30. Robin Hood 
31. Topseore 
32. Margareth 
34. Saffier 
35. Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Het gemiddelde aantal zijstengels blijkt van jaar tot jaar belangrijk te kunnen 
variëren. Er valt in dit opzicht een zeker verband te constateren met de gemiddelde 
oogstdatum. Naarmate de gemiddelde oogstdatum vroeger valt is het aantal zijstengels 
lager. Vroegheid gaat hier dus ten koste van produktie. 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat tussen de rassen onderling grote verschillen 
in produktie voorkomen. In het uiterste geval was de produktie van het ene ras 
2g maal zo groot als dat van het andere. De praktijk hecht uiteraard grote waarde 
aan een goede produktie vandaar waarschijnlijk dat vrijwel alle veel geteelde 
rassen in de groepen A en B te vinden zijn. Bij de meest produktieve groep A werden 
8 rassen ingedeeld, bij de matig produktieve groep B 21 rassen en bij de minst 
produktieve groep C eveneens 8 rassen. 
Aantal bloemen aan de hoofdstengel. 
Tabel 8. 
No. Ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
1. Early Queen 6.5 6.7 7-3 6.8 6.83 
2. Snow Storm 7.2 7.1 8.0 7.6 7.48 
3- Primrose 7.7 8.1 7.4 8.2 7.85 
4. White Giant 7.2 6.2 7.4 5.6 6.6O 
5- Pr.Irene 6.7 6.9 6.0 6.5 6.53 
6. Snow Queen 7.1 7.2 8.1 7.4 7.45 
7. White Swan 8.0 7.9 7.7 7.87 
8. Snow white 6.7 7.1 7.0 6.8 6.90 
9. White Madonna 8.7 9.0 10.0 9.9 9.40 
10. Caro Carlee 8.0 8.1 8.6 8.5 8.30 
11. Buttercup 8.2 7.9 9.2 8.6 8.48 
12. King o/t Yellow 6.0 5.6 5.9 6.1 5.90 
No. Ras 
13. Louis d'Or 
14. Glor.Victory 
15. H.C.Andersen 
16. Souvenir 
17. Gloria Solis 
18. Golden Yellow 
19. El Dorado 
20. Mary Gold 
21. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
23. Orange Favourite 
24. Apotheose 
25. Climax 
26. Pink Giant 
27. No. 5 
28. No. 8 
29. Smiles 
30. Robin Hood 
31. Topseore 
32. Margareth 
33. Marion 
34. Saffier 
35« Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37« Bismarck 
Gem. van 21 rassen 
Gem. van alle rassen 
A 
10.70 - 8.86 
9. White Madonna 
20. Mary Gold 
21. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
26. Pink Giant 
30. Robin Hood 
34. Saffier 
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55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
8.0 7-5 6.8 7.8 7.53 
9.2 8.7 8.7 8.8 8.85 
7.4 7.40 
8.0 8.3 8.4 8.23 
7.1 4.9 6.7 6.23 
6.7 7.0 7.8 7.8 7-33 
7.4 5.4 6.40 
9-3 9.3O 
10.2 8.0 11.0 9-73 
10.4 10.7 11.0 10.70 
6.7 7.7 7.20 
8.3 8.2 6.9 8.7 8.03 
7.7 7.9 7.80 
11.2 10.8 8.0 10.5 IO.13 
8.6 6.2 7.40 
8.6 7.8 8.20 
8.1 8.3 8.0 8.5 8.30 
10.0 10.1 10.5 10.20 
7.6 5.6 7.4 6.87 
8.8 8.8O 
8.7 7.9 7.5 8.7 8.20 
9.6 10.3 9.4 9.7 9.75 
7.7 7.3 7.7 7.6 7.58 
8.3 8.3 8.4 8.0 8.33 
8.7 8.8 8.9 8.8O 
7.90 7.82 7.81 8.02 7.89 
7.96 8.05 7.81 7.87 7.92 
B ç 
8.85 - 7.26 7.25 - 5.90 
2. Snow Storm 1. Early Queen 
3. Primrose 4. White Giant 
6. Snow Queen 5. Pr.Irene 
7. White Swan 8. Snow White 
10. Car0 Carlee 12. King o/t Yellow 
11. Buttercup 17. Gloria Solis 
13. Louis d'Or 19. El Dorado 
14. Glorious Victory 23. Orange Favourite 
15. H.C.Andersen 31. Topscore 
l6. Souvenir 
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A B G 
10.70 - 8.86 8.85 - 7.26 7.25 - 5.90 
24. Apotheose 
25. Climax 
27. No. 5 
28. No. 8 
29. Smiles 
32. Margareth 
33. Marion 
35. Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Het gemiddelde aantal bloemen per hoofdstengel vertoonde per jaar gezien geen 
grote verschillen. Evenals t.a.v. het aantal zijstengels werd waargenomen blijkt 
ook het aantal bloemen aan de hoofdstengel enigermate door de gemiddelde oogst-
datum te zijn beïnvloed. Dit komt nog het beste tot uiting bij vergelijking van 
de gegevens van de 21 rassen die gedurende 4 jaren aan de proef deelnamen. Een 
latere gemiddelde oogstdatum had een iets groter aantal bloemen aan de hoofd­
stengel tot gevolg. 
Tussen de rassen onderling bestaan aanzienlijke verschillen in het gemiddeld 
aantal bloemen per hoofdstengel. Daar de houdbaarheid van afgesneden bloemstengels 
voor een deel wordt bepaald door het aantal bloemen per stengel is een groot 
aantal wel gewenst. Zeven van de 37 rassen werden ingedeeld bij groep A, 21 rassen 
bij groep B en 9 rassen bij groep C. 
Aantal bloemen aan de zijstengels. 
Tabel 9. 
No. ras 55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
1. Early Queen 3-9 4.0 4.3 3-5 3.87 
2. Snow Storm 52 5.0 4.9 4.0 4.77 
3. Primrose 5.7 5.4 4.1 5.0 5.05 
4. White Giant 4.9 4.3 4.0 3-6 4.20 
5. Pr.Irene 4.9 4.7 3.5 3-3 4.10 
6. Snow Queen 5.2 4.6 5.1 5.2 5.02 
7. White Swan 5.4 4.4 5.6 5.13 
8. Snow White 4.8 4.3 3.8 3.9 4.20 
9. White Madonna 6.3 6.0 6.5 6.6 6.35 
10. Caro Carlee 6.0 5.8 5.6 5.7 5.77 
11. Buttercup 6.8 5.7 6.8 5.5 6.20 
12. King o/t Yellow 3.9 3.5 3.4 3.6 3.6O 
13. Louis d'Or 5.4 4.2 4.2 4.3 4.52 
14. Glor.Victory 5.4 5.5 5.2 5.5 5.40 
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No. Ras 
15. H.C.Andersen 
16. Souvenir 
17. Gloria Solis 
18. Golden Yellow 
19« El Dorado 
20. Mary Gold 
21. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
23. Orange Favourite 
24. Apotheose 
25. Climax 
26. Pink Giant 
27. No. 5 
28. No. 8 
29. Smiles 
30. Robin Hood 
31. Topscore 
32. Margareth 
33» Marion 
3^. Saffier 
35« Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Gem. van 21 rassen 
Gem. van alle rassen 
A 
7.26 - 5.87 
9. White Madonna 
11. Buttercup 
20. Mary Gold 
21. Oranje Zon 
22. Pr.Marijke 
24. Apotheose 
26. Pink Giant 
30. Robin Hood 
32. Margareth 
34. Saffier 
55/56 56/57 57/58 58/59 Gem. 
4.4 4.40 
5.3 4.4 5.0 4.90 
4.1 2.2 3.5 3.26 
4.6 4.5 4.9 3-9 4.47 
3.7 3.5 3.60 
7.2 7.20 
6.8 4.4 7.3 6.15 
7.1 6.9 7.8 7.26 
3.5 4.0 3-75 
6.6 5.9 5.4 6.2 6.02 
4.8 5.5 5-75 
6.8 7.1 4.4 6.3 6.15 
6.0 3.7 4.85 
4.4 5.0 4.70 
5.7 5.7 5.0 5.4 5.45 
7.0 7.0 7.3 7.10 
5.1 3.7 5.1 4.63 
5.9 5.9O 
6.5 5.5 4.2 5.7 5.47 
6.5 6.2 6.0 6.6 6.32 
5-3 4.7 4.5 5.3 4.95 
6.0 5.8 5.7 5.6 5.77 
5.3 5.2 5.6 5.36 
5.54 5.16 4.83 4.98 5.13 
5.51 5.32 4.73 5.16 5.16 
B C 
5.86 - 4.54 4.53 - 3.26 
2. Snow Storm 1. Early Queen 
3. Primrose 4. White Giant 
6. Snow Queen 5. Pr.Irene 
7. White Swan 8. Snow White 
10. Caro Carlee 12.King o/t Yellow 
14. Glorious Victory 13. Louis d'Or 
16. Souvenir 15. H.C.Andersen 
25. Climax 17. Gloria Solis 
27. No. 5 l8. Golden Yellow 
28. § • CO 19. El Dorado 
29. Smiles 23. Orange Favourite 
31. Topscore 
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A B C 
7.26 - 5.87 5.86 - 4.54 4.55 - 3.26 
35. Blauwe Meeuw 
36. Blauwe Wimpel 
37. Bismarck 
Het aantal bloemen aan de zijstengels was evenmin aan grote jaarlijkse schommeling 
onderhevig. Opvallend is dat zowel een vroege als een late gemiddelde oogstdatum 
vermindering van het aantal bloemen aan de zijstengel tot gevolg had. Evenals 
t.a.v. het aantal bloemen aan de hoofdstengel blijken : ~ t.a.v. het aantal bloemen 
aan de zijstengels tussen de rassen aanzienlijke verschillen te bestaan. Deze zijn 
zodanig dat bij de onder groep A ingedeelde rassen het aantal bloemen aan de zij­
stengels gemiddeld vrijwel even groot is als het aantal bloemen aan de hoofdstengel 
bij de daaj^nder groep C ingedeelde rassen. In het uiterste geval was het aantal 
bloemen aan de zijstengels bij het ene ras ruim tweemaal zo groot als bij het andere. 
Tien rassen werden ingedeeld bij groep A, l6 rassen bij groep B en 11 rassen bij 
groep C. 
Overzicht. 
Evenals bij de afzonderlijke proeven zijn in onderstaand overzicht de rassen op een 
viertal belangrijke punten met elkaar vergeleken. Naargelang een ras op een bepaald 
onderdeel werd gewaardeerd werd dit in de betreffende kolom met de letter A, B of 
C aangegeven. Het in de laatste kolom vermelde cijfer werd verkregen door aan de 
letters in de gegeven volgorde een waarde van resp. 3*2 of 1 punt toe te kennen 
en deze punten te sommeren. Zoals eerder werd opgemerkt mag aan de gegeven waar­
dering voorzover deze betrekking heeft op rassen die slechts 1 of 2 jaar in de 
proef waren opgenomen geen al te grote waarde worden gehecht. 
Lengte v.d. Gemid. Aantal Aantal Waar-
bloem- oogst- zijsten- bl.a.d. dering 
No. Ras stengel datum gels hoofdst. 
1. Early Queen C A B C 7 
2. Snow Storm C B A B 7 
3. Primrose C B C B 6 
4. White Giant B C C C 5 
5. Pr.Irane C B C C 5 
6. Snow Queen B B B B 8 
7. White Swan B C B B 7 
8. Snow White B B B C 7 
9. White Madonna B A B A 10 
10. Caro Carlee C B A B 8 
11. Buttercup B A A B 10 
12. King o/t Yellow B B C C 6 
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No. Ras lengte v.d. Geraid. Aantal aantal 
bloem­
stengel 
oogst-
datum 
zijsten­
gels 
bl.a.d. 
hoofdst. 
Waarde' 
ring 
13. Louis d'Or B A B B 9 
l4. Glorious Victory A B A B 10 
15. H.C.Andersen B C C B 6 
l6. Souvenir B B B B 8 
17. Gloria Solis B B C C 6 
l8. Golden Yellow A B B B 9 
19. El Dorado A B C C 7 
20. Mary Gold C C B A 7 
21. Oranje Zon A B A A 11 
22. Pr .Marijke A B A A 11 
23. Orange Favourite A B C C 7 
24. Apotheose B B A B 9 
25. Climax B B B B 8 
26. Pink Giant B B B A 9 
27. No. 5 A B B B 9 
28. No. 8 Ä B B B 9 
29. Smiles B A B B 9 
30. Robin Hood 0 A B A 9 
31. Topseore B B B C 7 
32. Margareth A C B B 8 
33* Marion B B A B 9 
34. Saffier A B B A 10 
35« Blauwe Meeuw B B B B 8 
36. Blauwe Wimpel B B B B 8 
37. Bismarck B B B B 8 
Op enkele uitzonderingen na blijken de rassen waarvan het waarderingscijfer 8 en 
hoger is wel tot de destijds meest geteelde rassen te behoren. Eigenschappen als 
kleur en bloeragrootte bepalen evenwel ook voor een groot deel de vraag. 
Samenvatting (zie overzicht) 
Gedurende 4 jaren werden in totaal 37 rassen van het in de jaren 1955-1959 aange­
boden Freesia sortiment in vergelijkingsproeven opgenomen. Van deze rassen maakten 
slechts 21 rassen gedurende alle 4 jaren deel uit van deze proeven, van de overige 
rassen waren 8 3 jaar, 5 2 jaar en 3 1 jaar in de proef opgenomen. Doordat de 
resultaten van de verschillende rassen van jaar tot jaar niet geheel gelijk waren 
en ook onderling verschillen voorkwamen moet aan de vermelde gemiddelde gegevens 
een beperkte waarde worden gehecht. 
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Er blijkt desondanks een zeker verband te bestaan tussen de waardering volgens 
het hier gevolgde systeem en de mate waarin de meeste van de best gewaardeerde 
rassen in de genoemde periode in de praktijk werden geteeld. 
Naaldwijk, 22 april 1968. 
T.Dijkhuizen en 
A.G.A.v.d.Nes. 
